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Abstrak 
 
Tujuan penelitian Ialah untuk mengetahui bagaimana peranan social media twitter 
yang dilakukan Event Organizer East Conspiracy dalam penyelenggaraan event Tour 
Jalan Darat 2012 sehingga dapat meningkatkan citra Event Organizer tersebut. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana twitter dapat meningkatkan citra. Metode ini lebih 
menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah atau dapat melakukan wawancara 
langsung dengan para informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 
 
Hasil yang dicapai adalah penyusun mendapatkan data yang lengkap dari hasil 
wawancara yang mendalam dengan beberapa informan baik dari internal ataupun 
eksternal sebagai bahan untuk menentukan peningkatan citra melalui social media 
twitter terhadap Event Organizer East Conspiracy. 
 
Simpulan yang diambil adalah Penggunaan twitter dalam event Jalan Darat Tour 
2012 oleh Event Organizer East Conspiracy kurang dapat meningkatkan citra 
dikarenakan perusahan kurang bisa menarik masayarakat luas untuk mem-follow akun 
twitternya 
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